













— Balanç d'una dècada
elaborat a partir dels
materials publicats en els
primers 100 números de
Capçalera —
Foto de dalt: març de 1989. Nou mesos abans de començar la dècada dels 90, els joues treballadors del Diari de Barcelona
festejauen amb alegria el segon aniversari de la reaparició en català d'aquest mitjà. Foto de la dreta: 2 de febrer de 1994;
portada del número especial, fet pels treballadors, del Nou Diari en què s'havia convertit l'abril de 1993 aquell Diari de
Barcelona. Els propietaris l'havien tancat el 28 de gener anterior. Quants somnis trencats, quantes il·lusions perdudes!
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La definitiva pèrdua
de la innocència







La dècada dels noranta va ser, si calia, la
de la definitiva pèrdua d'innocència en el
periodisme. Segurament com a reflex
d'una pèrdua similar en la societat i com a
culminació d'un procés més llarg, que als
noranta es va accelerar i confirmar com a
ineluctable. Els mitjans de comunicació
sempre han estat reflex de la societat que
els produeix: no són pas els motors, sinó
el mirall del trajecte, com a màxim la carta
de ruta que fa que, vistos en perspectiva,
assenyalin les fites del viatge, les parades
obligatòries, els accidents de l'itinerari i
els llocs exactes del canvi d'agulles. A
mesura que la societat fa seus els nous
mots d'ordre —el nou vestit ideològic—,
els mitjans s'hi adapten en cos i ànima,
com a part integrant que són de la
societat, la que alhora segueixen i ajuden
a conformar.
Pàgina de la dreta: el
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, amb Alfons
Quintà, director d'El
Observador, en la presentació
del primer número d'aquest
diari, el 23 d'octubre de
1990, en començar la
dècada. La foto de dalt és de
final de 1993, quan el diari
ja hauia tancat.
No és estrany que una dècada que acaba consa¬
grant el mercat com a centre ordenador de totes
les coses comencés amb les primeres emissions
de la televisió privada a Espanya, després d'una
història escrita amb una sola veu, i inaugurant,
doncs, el regne de l'audiència com a mesura
d'eficàcia. És obvi que la competència entre mit¬
jans privats ja existia en premsa i ràdio, però va
ser la televisió, amb la seva omnipresència
domèstica, la que va plasmar gràficament —ja
convertida en "tema" i objectiu— la disputa per
la preeminència, que és una batalla tant econò¬
mica com d'influència. Que en la pràctica aques¬
ta disputa aparegui sota les vestidures de "la
guerra del futbol" és una anècdota atribuïble a les
coordenades geogràfiques del camp de batalla. El
que discorre subterràniament és la transmutació
de la informació —part integrant del paquet— de
servei a la societat en producte comercial. 0, si
es vol, el pas del compromís dels mitjans de co¬
municació amb la societat que els alimenta a ele¬
ments d'una mera estratègia de vendes. Estratè¬
gia que, en el marc de poderosos grups de
comunicació multimédia i transnacionals, els dé¬
passa.
La dècada, així, visualitza la transformació del
producte —la informació— en espectacle: en
matèria consumible. És sobre aquesta transfor-
— La premsa no és una
excepció en la liberalització
i globalització: confirma que
pot ser una inversió molt
rendible —
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mació que es consolida el creixent poder em¬
presarial, tan tentacular com opac, en un pro¬
cés paral·lel al que es viu en altres sectors de la
societat. La premsa no és pas una excepció a
les noves consignes de liberalització i globalitza¬
ció: simplement confirma que el mercat de la
informació és un dels nínxols més rendibles per
a les inversions a gran escala. Això vol dir que,
dues dècades després de la transició cap a la
democràcia, els mitjans de comunicació han as¬
solit una normalitat homologable. Que la nor¬malitat sigui alhora perversa és propi del
temps. Que el procés hagi agafat la professió
més o menys desprevinguda, ja és atribuïble a
altres factors: entre d'altres, que aquest procés
s'ha desenvolupat en un escenari de progressi¬
va precarietat laboral i en un marc legal amb
buits i forats que, amb penes i treballs, s'han
cobert parcialment.
Inversions a gran escala
Al llarg de la dècada n'hi ha hagut, de reflexió,
però ha estat, segons la percepció col·lectiva,
una reflexió d'escassa participació, és a dir,
més o menys aïllada, minoritària. La lògica és




— No és estrany que una
dècada que acaba consagrant
el mercat com a centre
ordenador comencés amb la
televisió privada —
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tampoc és banal que el gruix de la reflexió durant
la dècada hagi estat, precisament, sobre els lí¬
mits. Diverses menes de límits. Els límits de la in¬
formació (el dilema àmbit públic/àmbit privat),
els límits lícits de l'espectacle, o sigui, els temes
bàsics de la deontologia professional; però també
els límits de la fidelitat a l'empresa o els límits de
la informació com a producte que es compra i es
ven, és a dir, els temes bàsics de la supervivència
ètica. S'entén que no hagi estat una reflexió uni¬
versalment compartida. I també s'entén que
aquest debat —minoritari, excèntric, encara que
hagi estat tema de jornades i congressos, i de co¬
dis i consells— hagi estat paral·lel al gest de po¬
sar sobre la taula l'assumpte, cada cop més de¬
terminant, de la propietat dels mitjans de
comunicació (també la "propietat" dels mitjans
públics, és a dir, el seu control polític). En altres
paraules: la confrontació entre aquests dos àm¬
bits —ètica i finances— és el que ha provocat la
pèrdua d'innocència.
I també la percepció que, en qualsevol
d'aquests dos carrils paral·lels, el que hem vist és
només el bastiment de les trinxeres, els primers
moviments: que la guerra vindrà en el futur, més
immediat que llunyà. Que fins ara simplement
s'han anat dibuixant les posicions i armant els
contrincants, amb tots els moviments típics dels
preparatius d'una guerra, incloses les aliances,
les traïcions, les manipulacions i les intoxica¬
cions. Vist així, s'entén que durant la dècada dels
noranta tots els passos s'ordenin en una cascada
lògica d'esdeveniments: la concentració empre¬
sarial, la intervenció de l'Estat —de les múltiples
parcel·les d'Estat, inclòs el poder autonòmic—-,
la legislació vacil·lant, i, en un altre ordre més
"civil", l'assumpció tecnològica, la reflexió pro¬
fessional (feble) i el parament d'uns instruments
de defensa, sigui la clàusula de consciència, si¬
guin els estatuts de redacció, més aviat teòrics
que de pràctica realment operativa, però que, en
definitiva, intenten defensar, d'una banda, l'esta-
tus de la informació com a servei social, com a
dret de la societat a participar, a opinar, a man¬
tenir un ull crític sobre els fets; i de l'altra, el pe¬
riodista com a gestor de la (necessària) informa¬
ció i no pas com a manufacturador d'un
producte industrial.
Guerra empresarial
Els dos eixos paral·lels de la dècada són la guerra
empresarial (inclòs l'Estat entre els contendents) i
els continguts informatius, o l'exercici professio¬
nal, per dir-ho curt. (Un tercer element és, òbvia¬
ment, la revolució tecnològica que va de l'orde¬
nador personal a la xarxa global, és a dir, dels
anys vuitanta als anys noranta, i és un factor que
influeix simultàniament en els dos eixos). Hem
dit eixos paral·lels, però cal convenir que sovint
es toquen, i quan es creuen salten guspires.
L anècdota es pot dir "cas Alcàsser" o "guerra
digital', tant li fa, però és evident que actuen
com a tocs d'atenció i arriben a convulsar l'estat
de la professió: fan saltar les alarmes. I en aquest
sentit fan de detonadors de la reflexió, d'una







en el sentit que mostra que no tot és possible per
més que interessi colar que sí que ho és; per dir-
ho d'una altra manera, donen a la professió una
certa confiança en l'elasticitat de les seves mo¬
lles: en la capacitat, encara desperta, de reacció
davant l'abús propi o aliè. I això escampa una
notable, en part justificada, tranquil·litat.
Es difícil de dir si amb això n'hi ha prou per sub¬
mergir-se de ple en la societat de la informació
que, diuen, està a punt d'emergir com a nova epi¬
fania de la globalització. Però ja sabem que ni la
globalització té intenció de ser global ni la societat
vol ser informada: la societat vol ser divertida, i
que en aquesta diversió s'acomodi la dosi d'infor¬
mació que pertoqui. El que és evident és que ac¬
tualment circula més informació —sota diferents
graus de control, inclòs el control zero— i que ho
fa a través d'unes xarxes que eren impensables,
amb l'abast que tenen avui dia, ara fa deu anys. 1
que tot plegat creixerà en el futur. La dècada dels
noranta haurà estat, simplement, una transició.
L'excés, segons com, d'informació (que, és clar,
dilueix el poder de la informació) no fa prescindi¬
ble el paper del periodista: al contrari, el fa neces¬
sari.
No serà el mateix periodista que, a final dels
anys vuitanta o començament dels noranta, es va
posar per primera vegada davant d'un ordinador
personal instal·lat en una redacció o a casa seva.
No es tracta només d'un aprenentatge tècnic,
d'altra banda senzill i accessible: es tracta d'ela¬
borar nous paràmetres dintre dels quals moure's
amb garanties personals i col·lectives. En aquest
sentit, la dècada dels noranta ha donat poques
respostes: més aviat ha formulat les preguntes i
les ha deixades obertes per al futur immediat
Els Jocs Olímpics de 1992






— En començar el segle XXI
el periodista ja no serà el
mateix que a començament
dels noranta es va posar
davant d'un ordinador —
